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SÁBADO, 26 DE MARZO DE 1977 
NÚM. 70 
DEPOSITO LEGAL LE-i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Advertencias.—1.A Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el- BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL; 250 pesetas al trimestre; 450 pesetasi al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
[mi IptiEl P r o r a i a l ii M 
A N U N C i O 
Se hace p ú b l i c o para que en e l p la-
zo de quince d í a s h á b i l e s , a p a r t i r de 
la pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretar ía de esta D i p u t a c i ó n , por los 
que se consideren perjudicados en v i r -
tud de haber sol ici tado a u t o r i z a c i ó n 
D. Isidoro G a ñ ó n G a r c í a , vecino de 
Mancilleros, A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
tur iel, para efectuar en q l Gv V . de 
Puente V i l l a r e n t e a V i l l a r r o a ñ e , K . 6, 
H. 8, margen izquierda y casco u r -
bano, la aper tura de zanjas de 1,20 
metros de p ro fund idad y 0,50 m . de 
anchura, con cruce s u b t e r r á n e o del 
camino en una l o n g i t u d de 5,00 me-
tros y 45 m . en la zona col indante de 
la margen izquierda, para co locac ión 
de t u b e r í a de abastecimiento de agua. 
, León, 5 de marzo de 1977.—El Pre-
sidente, E m i l i a n o Alonso S. Lombas. 
1346 N ú m . 660. - 2 6 4 ptas. 
MmimU Miúiit LeiD 
En el expediente de Convenio que 
^ menciona, ha r e c a í d o con fecha de 
oy. el siguiente acuerdo: 
. y i s t a la propuesta de la C o m i s i ó n 
^ x t a designada para elaborar las 
Adiciones a reg i r en #el Convenio 
||Ue se indica, esta D e l e g a c i ó n , en 
,so de las facultades que le Otorgan 
& Ley de 28 de dic iembre de ,1963, 
r ^ r e t o 1.545/1974 de 31 de mayo y 
^ r d e n de 28 de j u l i o de 1972, mo-
ro H ^ 3 por la 0 r d e n de 19 de febre-
. de 1975 ha tenido a b ien disponer 
0 l u i e n t e : 
P R I M E R O — S e aprueba e l Conve-
n io fiscal de á m b i t o p r o v i n c i a l con 
l a - A g r u p a c i ó n de M a r r o q u i n e r í a , con 
l i m i t a c i ó n a los hechos imponib les 
por actividades radicadas dent ro de 
la j u r i s d i c c i ó n de su t e r r i t o r i o , para 
e x a c c i ó n del Impuesto Genera l sobre 
el Tráf ico de las Empresas, por las 
operaciones de p r e s t a c i ó n de se rv i -
cios de f a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de 
m a r r o q u i n e r í a , in tegrada en los sec-
tores económico- f i sca les n ú m e r o s 4.223 
para e l p e r í o d o J. de enero a 31 de 
d ic iembre de 1977 y con la m e n c i ó n 
LE-25. 
S E G U N D O . — Quedan sujetos a l 
Convenio los cont r ibuyentes que figu-
r an en la r e l a c i ó n def in i t iva aproba-
da por la C o m i s i ó n M i x t a en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto d e l Conve-
n io los , hechos imponib les d imanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a deta l larse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases íribuíarias TIPO CUOTAS 
Pre s t ac ión de servicios 
Recargo Provincia! 
Ventas de Fies, a mayoristas 
Recargo Provincia l 
Ventas de Fies, a minoristas 
Recargo Provincial 
4.800.000 
I d . 
4.750.000 
I d . 
9.500.000 













Tota l 452 600 
E n las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han exc lu ido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tener i fe y Las Pal-
mas de G r a n Canaria, con Ceuta, M e -
l i l l a y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de e x p o r t a c i ó n . 
C U A R T O . — L a cuota g loba l a satis-
facer por el con jun to de con t r ibuyen-
tes acogidos a l Convenio y por r a z ó n 
de los hechos imponib les convenidos, 
se fija en cuatrocientas cincuenta y dos 
m i l seiscientas pesetas. 
Q U I N T O . — L a s reglas de d i s t r i b u -
c ión de la cuota g loba l para de te rmi -
nar la i n d i v i d u a l de cada con t r i bu -
yente, s e r á n las que s iguen : V o l u -
men de f a c t u r a c i ó n . 
S E X T O — E l pago de las cuotas i n -
dividuales se e f e c t u a r á en u n plazo 
con venc imien to e l 20 de j u n i o para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
y en dos plazos con vencimientos e l 
20 de j u n i o y e l 20 de nov iembre de 
1977 para todas las d e m á s , en la for-
m a previs ta en el a r t í c u l o 17 de la 
Orden m i n i s t e r i a l de 28 de j u l i o 
de 1972. 
S E P T I M O — L a a p r o b a c i ó n de l Con-
ven io no ex ime a los contr ibuyentes 
de sus obligaciones t r i bu ta r i a s por 
actividades, hechos imponib les y pe-
r í o d o s no convenidos, n i de las de 
c a r á c t e r f o r m a l documenta l , conta-
ble o de o t r o orden que sean precep-
tivas, salvo las de p r e s e n t a c i ó n -de-
declaraciones - l iquidaciones por los 
hechos imponib les obje to de l Conve-
nio . 
O C T A V O — E n la d o c u m e n t a c i ó n a 
expedir o conservar, s e g ú n las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
h a r á constar, necesariamente, la men-
c ión de l Convenio. 
N O V E N O . — L a t r i b u t a c i ó n aplica-
ble â las altas y bajas que se produz-
can durante la v igencia de l Conve-
nio , e l p rocedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, l a r e d i s t r i b u c i ó n 
de las cuotas ind iv idua les anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
t í a s para la e j e c u c i ó n y efectos del 
mismo, se a j u s t a r á n a lo que para 
• estos fines dispone la Orden de 28 de 
j u l i o de 1972. 
IDECIMO.—Los actos sujetos a i m -
pos ic ión , las bases t r ibu ta r i a s y los 
plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidas en este Convenio 
para e l Impuesto Genera l sobre el 
T r á f i c o de las Empresas r e g i r á n asi-
mismo ' para e l A r b i t r i o P rov inc i a l 
creado por e l a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de Reforma de l Sistema T r i b u -
t a r i o de 11 de j u n i o de 1964 y regu-
lado por e l Decreto de 24 de d ic iem-
bre de 1964 y por l a Orden Min i s -
t e r i a l de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que e l ci tado ar-
t í c u l o e x c e p t ú a . 
U N D E C I M O . — L o s componentes de 
la C o m i s i ó n E jecu t iva de este Con-
ven io t e n d r á n , para e l c u m p l i m i e n t o 
de su m i s i ó n , los derechos y deberes 
que de te rminan e l a r t í c u l o 99 de la 
L e y Genera l T r i b u t a r i a de 28 de di-
c iembre de 1963 y e l a r t í c u l o 15 de 
la Orden m i n i s t e r i a l de 28 de j u l i o 
de 1972. 
D I S P O S I C I O N F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se e s t a r á a l o que dispone 
la Orden de 28 de j u l i o de 1972. 
L e ó n , 11 de marzo de 1977.—El De1 
legado de Hacienda, Lu i s R o d r í g u e z 
1428 
B s I e p d í B P í o r á d a l del Ministerio 
de Indiistria de Legd 
S E C C I O N D E M I N A S 
D o n Danie l Vanaclocha M o n z ó , Dele-
gado Provincia l del Minis ter io de 
Industr ia en L e ó n . 
Hago saber: Que por D . Juan Bau-
tista R o d r í g u e z R o d r í g u e z , vecino de 
Madr id , se ha presentado en esta De 
l e g a c i ó n a las doce horas y treinta m i 
ñ u t o s del d í a 28 de agosto de 1976 
una sol ici tud de permiso de investiga 
c i ó n de c a r b ó n de doscientas treinta y 
cuatro c u a d r í c u l a s , que se d e n o m i n a r á 
«Tol iv ia» sito en los t é r m i n o s munic i -
pales de Valdelugueros, Puebla de 
L i l l o , C á r m e n e s y B o ñ a r . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
234 c u a d r í c u l a s en la forma siguiente 
Vért ices Longitud O. Lat i tud N. 




Io 50' 00" 
JO 37. QQ.« 
Io 37' 00" 
Io 5 0 ' 0 0 " 
43° 0 1 ' 0 0 " 
43° 01* 00" 
42° 59' 00" 
42° 59' 00" 
estando referidas las longitudes al me-
r id iano de Madr id ; quedando cerrado 
el p e r í m e t r o de las c u a d r í c u l a s que se 
solici tan. 
Presentados los documentos s e ñ a l a -
dos en e l a r t í c u l o 47 de la L e y de 
Minas de 21 de j u l i o de 1973 y 35 
de l Reglamento Genera l para e l R é -
g imen de la M i n e r í a de 9 de agosto 
de 1946 y admi t i do def in i t ivamente 
dicho permiso de i n v e s t i g a c i ó n en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 51 de la ci tada Ley , se anun-
cia que en e l plazo de quince d í a s , 
a p a r t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n , 
pueden personarse en e l expediente 
todos aquellos que tengan la condi-
c ión de interesados. 
E l expediente tiene el n ú m . 13.818. 
L e ó n , 21 de marzo de 1977.—Da-
nie l Vanaclocha M o n z ó . 1609 
Don Dan ie l Vanaclocha M o n z ó , Dele-
gado Provincia l del Minister io de 
Industr ia en L e ó n . 
Hago saber: Que por D . J o s é Lu i s 
Coto Llaneza, vecino de L e ó n , se ha 
presentado en esta D e l e g a c i ó n a las 
doce horas y cincuenta y cinco m i n u 
tos del d í a 2 de octubre de 1976 una 
sol ic i tud de permiso de i n v e s t i g a c i ó n 
de c a r b ó n de cinco c u a d r í c u l a s , que se 
d e n o m i n a r á «Victoria> sito en los tér-
minos municipales de V i l l a m a n í n de 
la provincia de L e ó n y Lena de la de 
Oviedo. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
5 c u a d r í c u l a s en la forma siguiente: 
Vért ices Longitud O. Lat i tud N . 






2o 02' 20" 
2o 02' 40" 
2o 02' 40" 
2o 03' 00" 
2o 03' 00" 
2o 02' 20" 
43° 01* 20" 
43° O I ' 20" 
43° 0 1 ' 40" 
43° 0 1 ' 40" 
43° 02' 20" 
43° 02' 20" 
estando referidas las longitudes a l me 
r id iano de Madr id ; quedando cerrado 
el p e r í m e t r o de las c u a d r í c u l a s que se 
sol ic i tan. 
Presentados los documentos s e ñ a -
lados en e l a r t í c u l o 47 de la L e y de 
Minas de 21 de j u l i o de 1973 y 35 del 
Reglamento General , para e l R é g i m e n 
de la M i n e r í a de 9 de agosto de 1946 
y a d m i t i d o def in i t ivamente dicho per-
miso de i n v e s t i g a c i ó n , en c u m p l í 
mien to de lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 51. de la citada Ley , se anuncia que 
en e l plazo de quince d í a s , a p a r t i r 
de la fecha de p u b l i c a c i ó n , pueden 
personarse en e l expediente t o d o s 
aquellos que tengan la c o n d i c i ó n de 
interesados. 
E l expediente tiene el n ú m . 13.819. 
L e ó n , 21 de marzo de 1977.—Daniel 
Vanaclocha M o n z ó . 1609 
* 
• • 
Por el l i m o . Sr. Delegado Provincia l 
del Minis ter io de Industr ia , ha sido 
declarado concluso para su t i t u l ac ión 
como c o n c e s i ó n de e x p l o t a c i ó n minera 
el siguiente expediente: 
N ú m e r o : 13.650. 
Nombre : « A d e l a i d a » . 
H e c t á r e a s : 263. 
Minera l : C a r b ó n . 
T é r m i n o mun ic ipa l : V i l l a m a n í n . 
Interesado: Carbonia, S. A . 
L o que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia en vir tud de 
lo dispuesto en el a r t í cu lo 92 del Re-
glamento General para el r é g i m e n de 
la Mine r í a , advir t iendo que contra esta 
d e c l a r a c i ó n cabe recurso de alzada 
ante el l i m o . Sr. Director General de 
Minas e Industrias de la Construcción 
en el plazo de quince d í a s contados 
a partir de esta p u b l i c a c i ó n . 
L e ó n , 16 de marzo de 1977.—El De-
legado Provincia l , D a n i e l Vanaclocha 
M o n z ó . 1591 
D o n D a n i e l Vanaclocha Monzó , Dele-
gado Provincia l del Ministerio de 
Industr ia en L e ó n . 
Hago saber: Que por Cubiertas" de 
Pizarra Reunidas v Agrupadas de 
E x p o r t a c i ó n ( C U P I R É P A D E S A , S. L ) , 
vecino de S o b r á d e l o de Valdeorras 
(Orense), se ha presentado en esta De-
l e g a c i ó n a las doce horas y treinta 
minutos del d í a 29 de octubre de 1976 
una sol ici tud de permiso de investiga-
c ión de pizarra de ve in t iuna cua rícu-
las, que se d e n o m i n a r á «Vi rgen de las 
Nieves» sito en el t é r m i n o municipal 
de P á r a m o del S i l . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
21 cuadriculas en la forma siguiente: 
Vért ices Longitud O. Lati tud N. 
P . p . 2o 5 0 ' 0 0 " 42° 49 '40" 
2 2° 50" 00" 42° 52' 00" 
3 2o 4 9 ' 0 0 " 42° 52 '00" 
4 2o 4 9 ' 0 0 " 42° 49 '40" 
estando referidas las longitudes a i me-
r idiano de M a d r i d ; quedando cerrado 
el p e r í m e t r o de las c u a d r í c u l a s que se 
solici tan. 
Presentados los documentos seña la-
dos en e l a r t í c u l o 47 de la L e y de 
Minas de 21 de j u l i o de 1973 y 35 
del Reglamento Genera l para e l Ré-
g imen de la M i n e r í a de 9 de agosto 
de 1946 y admi t ido" defini t ivamente 
dicho permiso de i n v e s t i g a c i ó n en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 51 de la ci tada Ley , se anun-
cia que en e l plazo de quince días, 
a p a r t i r de la fecha de pub l i cac ión , 
pueden personarse en e l expediente 
todos aquellos que tengan la condi-
c ión de interesados. 
E l expediente tiene el n ú m . 13.827. 
L e ó n , 21 de marzo de 1977—Daniel 
Vanaclocha M o n z ó , 1609 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
C O N V E N I O S 
V I S T O el expediente de l Convenio Colect ivo S in -
riiral de Trabajo, d é á m b i t o Empresar ia l , de C E M E N -
TOS COSMOS, S. A . , y 
R E S U L T A N D O que con fecha 18 de marzo ac tua l , 
tiene entrada en esta D e l e g a c i ó n de Trabajo, escrito 
¿e la O r g a n i z a c i ó n S ind ica l a l que se a c o m p a ñ a la 
documen tac ión per t inente , proponiendo se dicte resolu-
ción homologando e l Convenio Colect ivo S ind ica l de 
Trabajo de la refer ida Empresa. 
R E S U L T A N D O que en la t r a m i t a c i ó n de este expe-
diente se han cumpl ido las prescripciones legales r e -
glamentarias. -
C O N S I D E R A N D O que esta D e l e g a c i ó n de Trabajo 
es competente para resolver sobre lo acordado por las 
partes, respecto a su h o m o l o g a c i ó n , as í como disponer 
su inse rc ión en e l Registro de la m i sma y su pub l ica -
ción, a tenor de lo dispuesto en e l ar t . 14 de la L e y 
38/73 de 19 de dic iembre , y ar t . 12 de la O. M . de 21 
de enero de 1974. 
C O N S I D E R A N D O que e l mencionado Convenio .Co-
lectivo S ind ica l empresar ia l se ajusta a los preceptos 
reguladores contenidos fundamenta lmente en la L e y y 
Orden an ter iormente ci tadas; que no contiene v io l a -
ción a no rma alguna de derecho necesario y que su 
contenido se ha l la en concordancia con lo dispuesto 
en el art . 5.° de l Rea l Dec re to / l ey 18/76 de 8 de octu-
bre, procede la h o m o l o g a c i ó n de a q u é l . 
V I S T O S los preceptos l é g a l e s citados y d e m á s de 
aplicación, esta D e l e g a c i ó n de Trabajo, 
A C U E R D A : P r i m e r o : Homologar e l Convenio Co-
lectivo S ind i ca l de Traba jo de la empresa "Cementos 
Cosmos, S. A . " . 
Segundo.—Inscribir e l Convenio de referencia en e l 
Begistro de esta D e l e g a c i ó n de Trabajo . 
Tercero.—Comunicar esta r e s o l u c i ó n a la Organiza-
ción S indica l para su no t i f i cac ión a la C o m i s i ó n D e l i -
beradora, a l a que s é h a r á saber, que de acuerdo con 
el art. 142 d é l a L e y 38/73 de 19 de d ic iembre , no cabe 
recurso alguno contra la misma en v í a admin is t ra t iva , 
por tratarse de r e s o l u c i ó n aprobatoria . 
Cuarto.—Disponer su p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de la p rov inc ia . 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en L e ó n , a v e i n t i -
uno de marzo de m i l novecientos setenta y siete.—El 
Delegado de Trabajo, Federico M a r t í n e z Accame. 1610 
TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO SINDICAL 
EMPRESARIAL: CEMENTOS COSMOS, S. A. 
C A P I T U L O I 
DISPOSICIONES GENERALES 
A r t í c u l o ! . 0 — A m b i t o de a p l i c a c i ó n . 
a) T e r r i t o r i a l . — E l presente Convenio Colect ivo, 
afectará a los centros 'de t rabajo que en la actual idad 
^ene la E n t i d a d Cementos Cosmos, S. A . , en la p ro-
vincia de L e ó n . 
b) Personal. — E s t a r á n incluidos, todo e l personal 
que preste servicios en los centros de t rabajo afecta-
o s , con e x c e p c i ó n d e l personal d i rec t ivo , c o n s i d e r á n -
dose inc lu ido en , este concepto hasta la, c a t e g o r í a de 
"igeniero T é c n i c o de Grado Medio . 
A r t í c u l o 2 .°—Vigencia . 
E l presente Convenio Colect ivo e n t r a r á en v igo r e l 
^ a de su p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
Vlricia, s i b ien sus efectos e c o n ó m i c o s se r e t r o t r a e r á n 
63:1 todo caso a l d í a 1 de enero de 1977. 
A r t í c u l o 3 .°—Durac ión . 
L a d u r a c i ó n de l presente Convenio s e r á de desmaños 
contados a p a r t i r de su entrada en v igor y se consi-
d e r a r á prorrogado de a ñ o en a ñ o si cualquiera de las 
partes mediante sus "representantes sindicales. Jurado 
de Empresa o D i r e c c i ó n , no lo denuncia con una ante-
l a c i ó n m í n i m a de tres meses antes de la fecha de su 
venc imien to o la de cualquiera de sus p r ó r r o g a s . A esta 
denuncia h a b r á de adjuntarse necesariamente e l pro-
yecto de los puntos concretos que se pre tendan revisar. 
A r t í c u l o 4 .°—Revis ión. 
E l presente Convenio s e r á revisado en cuanto se 
refiere a los conceptos r e t r i b u t i v o s : Sueldo Base, Com-
plemento de Puesto y P r i m a de P r o d u c c i ó n , t r anscu r r i -
dos seis meses a p a r t i r de su vigencia , i n c r e m e n t á n d o -
se dichos conceptos con e l í n d i c e aumento de l coste de 
la v ida , fac i l i tado por e l I n s t i t u t o Nac iona l de E s t a d í a 
t ica, á m b i t o nacional , m á s u n punto , s i e l expresado 
í n d i c e en ese p e r í o d o fuera i g u a l o super ior a u n 7 %. 
I g u a L f ó r m u l a en semestres sucesivos, hasta finalizar la 
v igencia de l Convenio. 
Caso de no a l c a n z a r s é dicho porcentaje del 7 %, la 
r e v i s i ó n se l l e v a r í a a efecto con c a r á c t e r anua l y con-
s i s t i r í a en e l incremento del coste de la v ida , r e f e r ido 
a los doce meses inmedia tamente anteriores m á s u n 
punto . 
A r t í c u l o 5.°—iVormas supletorias 
Para todo lo no previs to en este Convenio se e s t a r á 
a lo dispuesto en la Ordenanza de Trabajo de la Cons-
t r u c c i ó n , V i d r i o y C e r á m i c a , aprobada por la Orden 
M i n i s t e r i a l de 28 de agosto de 1970, y en las normas 
de c a r á c t e r general aplicables. 
C A P I T U L O I I 
DEL PERSONAL Y' ORGANIZACION DEL TRABAJO 
A r t í c u l o 6 . °—Organ izac ión de l t rabajo. 
L a o r g a n i z a c i ó n de l t rabajo c o r r e s p o n d e r á exclusi-
vamente a la D i r e c c i ó n de la Empresa Cementos Cos-
mos S. A . L a d e t e r m i n a c i ó n de la conveniencia de 
a p l i c a c i ó n de l sistema de p r i m a q u e d a r á s iempre de-
te rminado a l j u i c i o l i b r e de la D i r e c c i ó n de la E m -
presa. Siguiendo la l í n e a trazada por la Empresa y 
como u n paso m á s dentro de la o r g a n i z a c i ó n y con e l 
fin de obtener una base c ien t í f i ca para la m e j o r r e m u -
n e r a c i ó n de l personal se e s t u d i a r á e l sistema de ca l i -
ficación de puestos de t rabajo basado en la califica-
c ión por puntos. 
A r t í c u l o 7.°—Cíasif icación puestos de t rabajo. 
L a c las i f icac ión de los puestos de t rabajo, para los 
trabajadores afectados por e l presente Convenio, es la 
que figura en e l A n e x o I I , de este Convenio. 
A r t í c u l o 8 .°—Vacaciones , 
Todo e l personal afectado por e l presente Convenio 
d i s f r u t a r á de u n p e r í o d o anua l de vacaciones r e t r i b u i -
das de 25 d í a s naturales, s e g ú n establece la v igente 
Ordenanza L a b o r a l de C o n s t r u c c i ó n , V i d r i o y Ce-
r á m i c a . 
Aque l los trabajadores que por necesidades de la 
Empresa tengan que d is f ru tar sus vacaciones anuales 
durante los meses de d ic iembre y enero, p e r c i b i r á n 
como c o m p e n s a c i ó n la cant idad de 3.000 pesetas. 
N o obstante lo expuesto, aquellos trabajadores que 
a la fecha de entrada en v igor de l presente Convenio, 
t u v i e r a n reconocido mayor n ú m e r o de d í a s de vaca-
ciones, c o n s e r v a r á n dicho beneficio con c a r á c t e r exclu-
s ivamente personal. 
A r t í c u l o 9.° 
Duran t e e l p e r í o d o de incapacidad l abora l t rans i to-
r i a der ivada de accidente de t rabajo, la Empresa com-
p l e t a r á eL25 % de la diferencia existente entre la pres-
t a c i ó n e c o n ó m i c a con cargo a la Seguridad Social y 
el salario r e a l computable a los dichos efectos. 
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C A P I T U L O I I I 
RETRIBUCIONES 
A r t í c u l o 10.°—-Conceptos r e t r ibu t ivos . 
Se establecen como conceptos integrantes de la re-
t r i b u c i ó n t o t a l los s iguientes: 
a) Sueldo' b a s é — V i e n e representado por la cant i -
dad que b a j ó este e p í g r a f e se refleja en el A n e x o I de 
este Convenio. 
b) A n t i g ü e d a d — S e d e v e n g a r á en la misma fo rma 
que ise v iene percibiendo en la actual idad. 
c) Complemento de P u e s t o . — C o n s i s t i r á en una can-
t i d a d fija acorde con la v a l o r a c i ó n de los puestos de 
t rabajo, d i rectamente en f u n c i ó n de l grado de respon-
sabi l idad, d e d i c a c i ó n , ac t iv idad , etc., s e g ú n se expresa 
en los Anexos I y I I de l presente Convenio, en los ep í -
grafes correspondientes. 
d) P r i m a de P r o d u c c i ó n — S e establece una p r i m a 
en f u n c i ó n de la p r o d u c c i ó n de C l i n k e r obtenida y 
para e l personal de ensacado en f u n c i ó n de las tone-
ladas de l m i á m o . L a p r i m a de p r o d u c c i ó n s e r á de 14,457 
pesetas por tonelada de c l inke r que se r e p a r t i r á de 
acuerdo con la escala de coeficientes que se acompa-
ñ a n en e l A n e x o I . 
Para e l personal de ensacado la par te de la p r i m a 
va r i ab l e s e r á de 1,30 pesetas tonelada cargada sobre 
el exceso 320 toneladas, en t u r n o de ocho horas. 
E l c á l c u l o de esta p r i m a se r e a l i z a r á sobre las to-
neladas acumuladas medias ( T A M ) . 
Este coeficiente p o d r á ser modificado en a b r i l de 
1978 de acuerdo con los resultados obtenidos en e l es-
t u d i o de ca l i f icac ión de puestos de t rabajo que r e a l i -
z a r á una Empresa Consul tora con la p a r t i c i p a c i ó n del 
personal afectado. 
e) P a r t i c i p a c i ó n en B e n e f i c i o s — S e v á la c i f ra resul-
tante de apl icar u n 6 % a l t o t a l devengado por e l con-
cepto de salario base, m á s la a n t i g ü e d a d y comple-
mento de puesto, que h a r á efectiva dentro d e l p r i m e r 
t r imes t r e n a t u r a l de cada a ñ o a p a r t i r de la v igencia 
de este Convenio. 
A r t í c u l o 11.°—Horas ex t raord inar ios . 
Se a b o n a r á n de acuerdo con lo establecido en las 
disposiciones vigentes de c a r á c t e r general . 
A r t í c u l o 12,0~Grratificaciones e í c t r a o r d i n a r i a s . 
Con m o t i v o de las festividades de 18 de Ju l i o y Na-
v idad , la Empresa a b o n a r á á todos los trabajadores 
afectados por este Convenio, una g ra t i f i cac ión de ca-
r á c t e r ex t rao rd ina r io pagadera e l 16 de j u l i o y 22 de 
d ic iembre , respectivamente, o los d í a s inmedia tamente 
anteriores a ambas fechas si cualquiera de ellas coin-
cidiera en festivo. E l impor t e de cada una de estas 
gratificaciones s e r á de 30 d í a s de los conceptos r e t r i -
bu t ivos siguientes: sueldo base, complemento de pues-
t o y a n t i g ü e d a d . 
A r t í c u l o 13.°—Servic io M i l i t a r , 
Duran te l a permanencia en e l Servic io M i l i t a r con 
c a r á c t e r v o l u n t a r i o o forzoso, la Empresa a b o n a r á a 
los trabajadores en t a l s i t u a c i ó n e l impor t e de l 50 % 
de las gratificaciones ex t raord inar ias de 18 de Ju l i o y 
Nav idad , que les correspondiera s e g ú n su c a t e g o r í a 
l abora l . 
A r t í c u l o 14.° 
L a Empresa r e s p e t a r á e l derecho adqui r ido por 
aquellos trabajadores a los que a la fecha de entrada 
en v igo r de este Convenio v i n i e r a abonando e l pago 
d e l Impues to sobre los Rendimientos de l Traba jo Per-
sonal. Dicho beneficio t e n d r á c a r á c t e r estr ictamente 
personal. 
A r t í c u l o 15.°—Dietas . 
Se" establece en concepto de dieta para los supues-
tos contemplados en la Ordenanza L a b o r a l de la Con 
t r u c c i ó n , que r ige esta ac t iv idad , la cant idad de i onn 
pesetas diarias, para e l supuesto de pe rc ib i r la ¿iet 
entera, fijándose la media dieta en 600 pesetas. 
Cuando los gastos realizados por e l trabajador 
los referidos supuestos sean superiores a lo cobrad11 
por dieta y p rev ia jus t i f i cac ión , la Empresa quedar^ 
obligada a abonar la diferencia. E l d í a de salida g3 
c o b r a r á dieta completa e igua lmente e l de llegada, saf 
vo que el t rabajador pueda pernoctar en su, domicilio 
en cuyo caso sólo c o b r a r á media dieta. S i e l despla. 
zamiento obliga ú n i c a m e n t e a real izar fuera la corni" 
da del m e d i o d í a , t a m b i é n se p e r c i b i r á media dieta. 
A r t í c u l o 16.°—-Premio de mnculac ion . 
L a Empresa en r a z ó n a la permanencia en el tra. 
bajo, establece Un Premio de V i n c u l a c i ó n que deven-
g a r á n aquellos productores que cumplan 15 años de 
a n t i g ü e d a d contados a p a r t i r de l 1 de enero de 1959 • 
e l impor t e de dicho p remio c o n s i s t i r á en una cantidad 
i g u a l a l montan te de la ú l t i m a mensual idad percibida. 
C A P I T U L O I V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
A r t í c u l o 17.°—Absorción y c o m p e n s a c i ó n . 
Con e x c e p c i ó n de los beneficios otorgados a deter-
minado personal en los a r t í c u l o s 8 y 14 del: presente 
Convenio, referidos a vacaciones y pago de l Impuesto 
sobre los Rendimientos de l Trabajo Personal, las retr i-
buciones establecidas en este Convenio c o m p e n s a r á n y 
a b s o r b e r á n todas las existentes en el momento de en-
t rada en v igo r o las que puedan producirse en el fu-
t u r o cualquiera que sea la naturaleza o el origen de 
las mismas. 
A r t í c u l o 18 . °—indiv i s ib i l idad . 
Las condiciones de este Convenio f o r m a n un todo 
o r g á n i c o e i nd iv i s ib l e de t a l fo rma que las materias' 
objeto de l mismo han de ser reguladas en su totalidad 
por lo pactado en é l . 
A r t í c u l o 19 .°—Vincuíac ión a l a to ta l idad . 
, E n e l supuesto de que la A u t o r i d a d Labora l , en uso 
de las facultades que le son propias, no aprobara al-
guno de los pactos de l Convenio» quedara é s t e sin efi-
cacia alguna en su to ta l idad , debiendo reconsiderarse 
su- contenido por ambas partes. 
A r t í c u l o 20.°—-Repercusión en precios. 
L a C o m i s i ó n Del iberadora de l Convenio considera 
que los acuerdos tomados no a l te ran en absoluto los 
actuales í n d i c e s de p roduc t iv idad , n i repercuten en los 
mismos, por lo que la a p l i c a c i ó n de dichos acuerdos 
i m p l i c a r á u n aumento en los costes, que d e b e r á ser 
tenido' en cuenta en el momento de r e v i s i ó n del precio 
de l cemento. 
A r t í c u l o 21.°—Comisión Par i t a r i a . 
De conformidad con l o establecido en la vigente 
n o r m a t i v a sobre c o n t r a t a c i ó n colectiva, se establece la 
C o m i s i ó n Pa r i t a r i a de v ig i l anc i a e i n t e r p r e t a c i ó n del 
presente Convenio, quedando const i tuida por los vo-
cales de la C o m i s i ó n Del iberadora , presidida por el 
T i t u l a r de l Sindicato de la C o n s t r u c c i ó n , actuando ae 
Secretario e l que lo es del Sindicato. 
A s i m i s m o se facul ta a dicha C o m i s i ó n para que den-
t r o de su competencia pueda de te rminar n i v e l y cla-
sif icación de los puestos de t rabajo. 
Y en prueba de conformidad con todo l o pactado 
en este Convenio Colect ivo S i n d i c a l Empresa r i a l : Ce-
mentos Cosmos, S. A . , firman con e l Presidente, todos 
los Vocales, Exper tos y Asesores de la C o m i s i ó n D ^ 1 ' 
beradora y Secretario de la misma. — (Siguen firmas 
i legibles) . 
P E R S O N A L F A B R I C A Y C A N T E R A A N E X O I 
C A T E G O R I A S 
T u m o Cent ra l : 
Ayudante T é c n i c o Sani ta r io ... 
Asistente Social . . . ... 
Jefe 2.a A d m ó n . (Jefe de A l m a c é n ) 
Contramaestre ... ... ... ... 
Jefe Ta l le r E l é c t r i c o % 
jefe Ta l le r Gara je ... ... .... ... .... .. 
Maestro I n d u s t r i a l B ... 
Ofi. l-a A d m i n i s t r a t i v o 
Ofi- l-a A d m i n i s t r a t i v o ... .... .. 
Ofi. l-a A d m i n i s t r a t i v o ... ... .. 
Encargado Labora to r io Q u í m i c o 
Encargado Labora to r io F í s i c o ... ... .. 
Encargado de Obras ... ... .. 
Delineante de 1.a 
Delineante de 2.a ... ... 
Oficiales d é 2.a ... ... .. 
A u x i l i a r A d m i n i s t r a c i ó n ... . . . . . . . . 
Dependiente Economato 
Telefonista . 









Tumos Rota t ivos: 
Maestros Indus t r ia les A 
Maestros Indus t r ia les B, 
Encargados F a b r i c a c i ó n 




























































































































P R I M A 
Parte 












































PARTE V A R I A B L E 
Coeficie. 









































P E R S O N A L D E E N S A C A D O 



























P R I M A 
Par te 
m í n i m a 
Mes 
3.500 





PARTE V A R I A B L E 
i w i r • P a s . / T m . Cemento ensa-
j o q - cade a partir de 231 T m . 
' En turno de 8 horas 






C A L C U L O D E L A P R I M A 
L a par te m í n i m a garantizada se ha estimado en base a u n cargue de 320 Tds. en t u r n o de 8 horas. 
L a par te va r i ab le se ha estimado en base de u n cargue a p a r t i r de 321 Tds. por tu rno , a p l i c á n d o l e 
cada tonelada cargada 1,30 pts. 
C L A S I F I C A C I O N PUESTOS D E T R A B A J O A N E X O n 




I V Asis tente Social 
I V A . T. S. ... . . . . . . . . . . 
Maestro I n d u s t r i a l A ... ....... . . . . . . . . . . 
Maestro I n d u s t r i a l B E l e c t r ó n i c o . . . . . 
Maestro I n d u s t r i a l B I n s t r u m e n t a c i ó n 
V Jefe A d m i n i s t r a t i v o 2.a ... , 
V I 
V I I 
V I I I 
Jefe S e c c i ó n Ta l l e r E l é c t r i c o . 
Jefe S e c c i ó n T a l l e r M e c á n i c o 
Del ineante de 1.a , . . . . . . 
J e fe S e c c i ó n Br igada Obras 
Jefe S e c c i ó n Labora to r io Q u í m i c o 
Ofic ia l 1.a A d m i n i s t r a t i v o 10 % 
Ofic ia l 1.a A d m i n i s t r a t i v o 4 0 % .. . . . . 
Ofic ia l 1.a A d m i n i s t r a t i v o 50 % 
Jefe S e c c i ó n Labora to r io F í s i co .... 
Jefe S e c c i ó n F a b r i c a c i ó n 
Jefe S e c c i ó n Parque M ó v i l ... . . . . . . 
Del ineante de 2.a . . . . . . . . . 
Capataz Ensacado-Cantera 
Jefes de Equ ipo , 
I X 
Dependiente Economato . . . . . . . . . . 
Of ic ia l 2.a A d m i n i s t r a t i v o 
Operador Rayos X - S a l a C o n t r o l ... . . . . . . 
Of ic ia l 1.a t a l l e r m e c á n i c o y e l é c t r i c o ... 
Man ten imien to c in ta t ransporte a f á b r i c a . 
Sala Control operador Rayos X 
Ofic ia l 1.a Carp in te ro . . . . . . . . . . . . 
Of ic ia l 1.a Ja rd inero 
A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i v o ....... . . . . . . . . . . . . 
Encargados de Muestras 
Ofic ia l 2.a Ta l l e r M e c á n i c o y E l é c t r i c o . 
Pala Cargadora 
Dumper s ... ....... 
Locomotora . . . . . . . . . . . . 
Ofic ia l 2.a A l b a ñ i l .., .-









































Puente g r ú a . . . 6 
M á n t e n i m i e n t o ensacado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
X Oficiales 3.a Tal leres m e c á n i c o y e l éc t r i co . -5 -4 -3 
• - Perfor is ta ....... . . . . . . 6 
Machacadora , 7 
A r t i l l e r o , 5 
V i g i l a n t e p r e h o m o g e n e i z a c i ó n 3 
V i g i l a n t e m o l i n o de crudo .. , 3 
V i g i l a n t e h o m o g e n e i z a c i ó n . . . . . . . . . . . . 4 
V i g i l a n t e in te rcambiador 5 
V i g i l a n t e horno , 7 
V i g i l a n t e p r e p a r a c i ó n f u e l ........ . . . . . . . . . . . . 3 
V i g i l a n t e M o l i n o de cemento . . . . . . . 3 
Ensacadores .. . ....... . . . . . . — . 5 
Almaceneros ... 5 
Basculeros . . . . . . , 5 
Porteros , . . . . . . 5 
Guarda Jurado . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 5 - 4 
Ordenanza 1-T 
X I A y u d a n t e perfor is ta . . . . . . 2 
A y u d a n t e machacadora .. . 2 
A y u d a n t e parque m ó v i l 2 
A y u d a n t e cintas t ranspor te a f á b r i c a . . , 2 
A y u d a n t e locomotora - cargue graneles . 3 
A y u d a n t e ensacadora ... . . . . . . 4 
X I I Peones br igada m ó v i l cantera 1 
Peones t ú n e l de cargue cantera 1 
Estibadores ....... . . . . . . . . , 4 
L imp ieza ensacadora 4 
Mozo economato , 1 
A y u d a n t e j a rd ine ro 1 
P e ó n l impieza f á b r i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
P e ó n bolsa t rabajo obras . . . . . . , . . . . . . 1 
P e ó n br igada m ó v i l 1 
Mujeres l impieza .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
• Reservas f a b r i c a c i ó n vacaciones: . (Los que les 
correspondan por e l puesto que ocupen). 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
Para conoeimiento de quienes pue-
dan estar interesados en las gestiones 
que este Ayun tamien to realiza para la 
a d j u d i c a c i ó n de los pastos en terrenos 
patr imoniales de esta Ent idad, median-
te subasta p ú b l i c a , se hace saber que 
el p l iego de condiciones que ha de 
regir la fue aprobado por la Corpora-
c ión Mun ic ipa l en s e s i ó n de 13 de 
marzo actual, quedando el mismo de 
manifiesto en la Sec re t a r í a de este 
Ayun tamien to por espacio de ocho 
d í a s h á b i l e s a efectos de examen y 
reclamaciones pertinentes. 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, 15 de 
marzo de 1977.—El Alca lde , A n a n í a s 
Gago. 1521 
A y u n t a m i e n t o de 
As to rga 
E l Excmo. A y u n t a m i e n t o de As tor -
ga, en se s ión p lenar ia de 17 de mar -
zo de 1977, a c o r d ó la a p r o b a c i ó n i n i -
c i a l de l P lan Especial 2.a fase (De-
terminaciones Suelo Urbano) , que 
comprende par te de var ios p o l í g o n o s 
de esta ciudad. Ib que se hace p ú b l i -
co para general conocimiento, adv i r -
t i é n d o s e que e l expresado proyecto 
e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o en las ofi-
cinas de S e c r e t a r í a a efectos de re-
clamaciones por e l plazo de u n mes, 
contado a p a r t i r de l s iguiente a l de 
la i n s e r c i ó n de é s t e anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
As torga a 18 de marzo de 1977.— 
E l A lca lde acctal., ( i legible) . 1574 
A y u n t a m i e n t o de 
Cuhi l l as de Rueda 
Para general conocimiento y oir 
reclamaciones se hace saber que los 
documentos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
lacionan quedan expuestos a l púb l i co 
en la Secretaria del Ayun tamien to por 
t é r m i n o de quince d í a s : 
Presupuesto ordinar io formado para 
el ejercicio de 1977. 
Rect i f icación del inventar io de bie-
nes referida a l 31 de diciembre de 1976. 
Rect i f icación del p a d r ó n munic ipa l 
de habitantes referido a l 31 de diciem-
bre de 1976. 
P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 
formado para la e x a c c i ó n del impuesto 
de c i r cu l ac ión . 
Cuentas generales del ejercicio eco-
n ó m i c o de 1976 que inc luyen las de 
presupuestos, pa t r imonio y valores i n -
dependientes y auxil iares, b ien entefl ' 
dido que Para estas ú l t i m a s el plazo 
de expos ic ión c o m p r e n d e r á ocho d í a s 
más . 
Lo que se hace p ú b l i c o a los efectos 
indicados. 
Cubillas de Rueda, 17 de marzo de 
1977.—E1 Alca lde ( i legible) . 1557 
A y u n t a m i e n t o de 
Bembib re 
Habiendo acordado és t e A y u n t a -
miento permutar una parcela de terre-
no que se considera sobrante de v ía 
públ ica y no ut i l iza ble, sita en el ca-
mino del Ca r r e rón de A r r i b a , a l pro-
pietario de la finca colindante, por una 
franja de terreno existente delante de 
los terrenos municipales l lamados de 
«Viña Corona>, con lo que se consigue 
facilitar el acceso a l camino vecinal 
de Bembibre a Noceda, se pone en 
conocimiento del p ú b l i c o l a a d o p c i ó n 
de este acuerdo, h a l l á n d o s e de man i -
fiesto en S e c r e t a r í a m u n i c i p a l el ex-
pediente t ramitado, a f in de que en el 
plazo de quince d í a s puedan formu-
larse contra el mi smo las reclamacio-
nes que se estimen procedentes. 
Bembibre, 16 de marzo de 1 9 7 7 . - E l 
Alcalde, Fernando Calvo Calvo. 
1514 N ú m . 6 4 8 . - 2 2 0 ptas. 
A y u n t a m i e n t o d é 
Vi l l a re s de Orh igo 
El Alcalde-Presidente del A y u n t a m i e n -
to de Vi l lares de Orbigo (León ) . 
Hago saber: Que con e l fin de 
constituir l a A s o c i a c i ó n admin is t ra -
tiva de contr ibuyentes r e l a t i v a a l a 
ejecución de las obras d e l proyecto 
de « A b a s t e c i m i e n t o de aguas y alcan-
tarillado de las localidades de Santi-
báñez de Valdeiglesias y Valdeigle-
sieis» por el presente se convoca a to-
dos los interesados especialmente be-
neficiarios po r dichas obras, que cons-
tan en r e l a c i ó n de cont r ibuyentes ex-
puesta en e l tablero de avisos de este 
Ayuntamiento , a l a r e u n i ó n consti-
tut iva de la mencionada A s o c i a c i ó n , 
Que t e n d r á lugar en esta Casa Con-
sistorial, a las doce horas del d í a en 
Que se c u m p l a n d i ec i s é i s h á b i l e s , con-
tados desde la p u b l i c a c i ó n del pre-
sente edicto en e l BOLETÍN OFICIAL de 
provincia , cuya r e u n i ó n t e n d r á l u -
gar con arreglo a l s iguiente 
ORDEN DEL DIA 
. 1-—Consti tución de la mesa p r o v i -
sional, que se c o m p o n d r á de l Sr. A l -
calde o Concejal en qu ien delegue, 
como Presidente; dos Vocales, ele-
gidos l ib remente por e l Presidente 
entre los cont r ibuyentes que asistan 
a la r e u n i ó n , y u n Secretario encar-
gado de levantar la correspondiente 
acta de la ses ión , cargo que r e c a e r á 
611 un funcionar io de la C o r p o r a c i ó n . 
2 .—Des ignac ión de los Delegados 
en n ú m e r o no menor de dos n i ma-
^or de seis, que s e r á n elegidos, por 
votac ión , entre todos los asistentes. 
3 .—Redacc ión de los Estatutos por 
los que tenga que regirse la Asocia-
ción de Cont r ibuyentes que se cons-
t i t u y e . 
A l mi smo t iempo, se previene que 
la A s o c i a c i ó n se c o n s t i t u i r á cualquie-
ra que sea e l n ú m e r o de asistentes, 
y en e l caso de que no acudiera n i n -
guno de los interesados, la A l c a l d í a 
la d e c l a r a r á cons t i tu ida de oficio y 
d e s i g n a r á dos Delegados, uno de los 
cuales h a b r á de ser e l m a y o r con-
t r i buyen t e afectado por la obra. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento, en Vi l lares de Orbigo 
a catorce de marzo de m i l novecientos 
setenta y siete.—El Alcalde ( i legible) 
1517 
A y u n t a m i e n t o de 
L u c i l l o 
Aprobados por este Ayun tamien to 
los documentos que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan, quedan expuestos a l pú -
blico por espacio de quince d í a s para 
oír reclamaciones: 
Modif icac ión de las tarifas de la Or-
denanza sobre tenencia de perros. 
P a d r ó n del arbi t r io sobre tenencia 
de perros. 
Presupuesto m u n i c i p a l ordinar io de 
ingresos y gastos para el actual ejer-
cicio. 
Cuenta de caudales y de valores i n -
dependientes y auxil iares de presu-
puesto, referidas a l ejercicio de 1976. 
As imismo , por i d é n t i c o plazo y ocho 
d í a s m á s , quedan expuestas a l p ú b l i c o 
la cuenta general del presupuesto y la 
del pa t r imonio , con sus d i c t á m e n e s 
y justificantes, referidas a l ejercicio 
de 1976, con e l f i n de oír las reclama-
ciones que puedan formularse antes de 
su def in i t iva a p r o b a c i ó n . 
L u c i l l o , 14 de marzo de 1977.—El 
Alca lde , P. O., ( i legible) . 1495 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
' n ú m e r o uno de L e ó n 
D o n Sa tu rn ino G u t i é r r e z V a l d e ó n , 
- Magis t rado - Juez de P r i m e r a Ins-
tancia n ú m e r o uno de la c iudad y 
pa r t ido de L e ó n . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o de menor c u a n t í a de que se 
h a r á m e n c i ó n , , regis t rado a l n ú m e r o 
484/1976, se d i c t ó sentencia, conte-
niendo los siguientes pa r t i cu la res : 
Sentencia.—En. la c iudad de L e ó n 
a doce de marzo de m i l novecientos 
setenta y s ie te—Vistos por e l Ilus-
t r í s i m o Sr. D . Sa tu rn ino G u t i é r r e z 
V a l d e ó n , Magistrado-Juez de P r i m e 
r a Ins tancia n ú m e r o uno de la m i s 
m a y su par t ido , los presentes autos 
de j u i c i o c i v i l o rd ina r io declara t ivo 
de menor c u a n t í a , n ú m e r o 484/1976, 
seguidos entre partes, como deman 
dante, la E n t i d a d " M i g u é l e z , S. L . " , 
domic i l i ada en esta capi ta l , A v e n i d a 
Padre Isla, n ú m . 29, la que e s t á re-
presentada por e l Procurador don 
E m i l i o A l v a r e z P r ida C a r r i l l o y d i -
r i g ida por e l Le t rado don J u a n - J o s é 
M é n d e z Trel les , y de otra, como de-
man4ado don M a n u e l G a r c í a Cuevas, 
mayor de edad, Per i to I n d u s t r i a l y 
vecino de Puer to l lano (Ciudad Real), 
con d o mi c i l i o en la A v e n i d a de los 
M á r t i r e s , n.0 30, qu i en por su incom-
parecencia en los autos se encuentra 
en s i t u a c i ó n procesal de r e b e l d í a , so-
bre r e c l a m a c i ó n de cantidad, y . . . 
F a l l o : Que debo absolver y absuel-
vo a l demandado don M a n u e l Gar-
cía Cuevas de la demanda or igen de 
estos autos, fo rmulada por " M i g u é -
lez, S. L . " , por haber efectuado e l 
pago de l p r i n c i p a l reclamado en la 
misma, duran te la t r a m i t a c i ó n de 
este procedimiento condenando no 
obstante a dicho demandado a l pago 
de las costas ocasionadas en e l . mis -
mo.—Por la r e b e l d í a de l demandado 
c ú m p l a s e lo prevenido en e l a r t í c u -
lo 769 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
Civ i l .—Así por esta m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo—Saturni-
no G u t i é r r e z V a l d e ó n . — R u b r i c a d o s . " 
Y para que conste y su publ ica-
c ión en e l BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v inc ia , a fin de que s i rva de n o t i f i -
cac ión de la sentencia r e c a í d a en e l 
procedimiento, a l demandado en re-
b e l d í a , expido e l presente que firmo 
en L e ó n a quince de marzo de m i l 
novecientos setenta y s i e te—Saturn i -
no G u t i é r r e z V a l d e ó n . — E l Secretario 
( i legible) . 
1524 N ú m . 631 —620 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o dos de L e ó n 
Don Gregorio Gal indo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia n ú -
mero dos de L e ó n y su part ido. 
Hago saber: Q u é en este Juzgado y 
con el n ú m . 102 de 1977, se t rami ta 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de here-
deros abintestato del causante D . I n -
dalecio Rubio G a r c í a , nacido en Rie l lo , 
el d í a 21 de agosto de 1903 y fallecido 
en L e ó n , el 25 de noviembre de 1976, 
en estado de v iudo de D.a Inocencia 
G a r c í a G o n z á l e z , de cuyo ma t r imon io 
no de jó descendencia, h i jo de Francis-
co y Mar í a ; expediente promovido por 
su hermano D . Lorenzo Rubio G a r c í a , 
mayor de edad, casado, jub i lado y 
vecino de esta c iudad, con el Min i s -
terio Fiscal, siendo las personas que 
reclaman esta herencia sus hermanos 
de doble v í n c u l o D . L o r é n z o Rubio 
Garc í a , a q u í solicitante, y sus sobrinos 
Pilar, Francisco y Aurea R o d r í g u e z 
Rubio, hijos de su fallecida hermana 
Aurea Rubio G a r c í a . 
Y por medio del presente se convo-
ca a cuantas personas ignoradas o 
desconocidas se crean con i g u a l o 
mejor derecho a reclamar esta heren-
cia, para que dentro del t é r m i n o de 
treinta d í a s , comparezcan ante este 
8 
Juzgado para usar de su derecho, si 
les conviniere. 
Dado en L e ó n , a siete de marzo de 
m i l novecientos setenta y siete.- Gre-
gor io Gal indo Crespo.—El Secretario, 
( i legible) . 
1423 N ú m . 661.—380 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l 
n ú m e r o uno de L e ó n 
D o n Mar i ano Velasco de la Fuente 
Secretario de l Juzgado M u n i c i p a l 
n ú m e r o uno de los de L e ó n . 
D o y f e : Que en e l j u i c io de faltas 
n ú m e r o 890-76 por lesiones en agre-
s ión se ha pract icado la s iguiente : 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos de registro, D . G. 11.a JJO 
T r a m i t a c i ó n h a s t a sentencia, 
ar t . 28 t a r i f a 1.a ... 100 
Di l igencias pre l iminares , ar t . 28 
t a r i f a 1.a ... ... ... ... ... 15 
Exhor tes y otros despachos l i - " . 
brados (3 a 50 pesetas) 150 
I d e m cumpl imentar los , ar t . 31 
ta r i fa 1.a (2 a 25 pesetas) ... 50, 
M é d i c o forense, art . 10 t a r i f a 5.a 175 
D i l i g e n c i a s en domic i l io , 
D . D . 14 ... ... 20 
E j e c u c i ó n , art . 29, t a r i f a 1.a ... 30 
P ó l i z a s M u t u a l i d a d J u d i c i a l . . . . 180 
Reintegro de l presente j u i c io 
hasta esta t a s a c i ó n ... ... ... 125 
Reintegro de l presente j u i c io 
posteriores que se calculan . 75 
M u l t a s impuestas ... ... ... ... 2.000 
Agente s e g ú n nota en autos ... 100 
T o t a l s. e. u o ... 3.040 
Corresponde abonar la expresada 
suma y las posteriores si a ello hubie-
re lugar a l condenado J e s ú s G r a ñ a 
Urce lay a l que por hallarse en igno-
rado paradero se le notifica l a pre-
sente t a s a c i ó n de costas y se le re-
quiere por tres d í a s para su pago con 
los apercibimientos legales, por me-
dio del presente que, para su inser-
c ión en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia , expido y firmo en L e ó n a 
nueve de marzo de m i l novecientos 
setenta y siete.—Mariano Velasco. 
1456 N ú m . 6 1 9 . - 4 4 0 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de L a B a ñ e z a 
D o n Vicente M a r t í n e z P é r e z , Of ic ia l 
de Just icia M , en funciones de Se-
cretar io de l Juzgado Comarca l de 
L a B a ñ e z a ( L e ó n ) . 
D o y f e : Que e ñ e l j u i c i o de fal-
tas n.0 173/76, que se t r a m i t a en este 
Juzgado Comarcal , por imprudenc ia 
s imple, en e l mismo se ha dictado 
sentencia firme por e l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de l Par t ido , cuyo enea 
bezamiento y fal lo , es l i t e ra lmen te 
como sigue : • 
"Sentencia—En la c iudad de L a 
B a ñ e z a , a ve in t iocho de enero de m i l 
novecientos setenta y s iete—Vistos 
por m í E l o y M e n d a ñ a Pr ie to , Juez 
de I n s t r u c c i ó n d e l Juzgado de la 
c iudad de Astorga y su par t ido , y 
por p r ó r r o g a de j u r i s d i c c i ó n de este 
de i g u a l clase de L a B a ñ e z a , los 
autos de j u i c i o de faltas n ú m . 173/76, 
de l Comarca l de dicha ciudad, so-
bre imprudenc ia s imple, con lesiones 
y d a ñ o s , de los que d imana e l pre-
sente ro l lo n.0 47/76 sobre e l mismo 
hecho; siendo partes e l Sr. F isca l 
Comarca l de la A g r u p a c i ó n D . M a -
r iano R o d r í g u e z Alonso, en represen-
t a c i ó n del M i n i s t e r i o F i s ca l ; como 
apelante D . H e r m i n i o Carr iba P é r e z , 
de 25 a ñ o s , soltero. Profesor, h i j o de 
J o s é y de M a r í a Nieves, n a t u r a l de 
Cebrones del R í o y vecino de dicha 
loca l idad ; y D . E m i l i o . Paramio Fo-
r rero , de 22 a ñ o s , soltero, obrero, 
h i jo de Venancio y de Nieves, na tu -
r a l y vecino de Vega del Cas t r i l lo 
(Zamora) . — Se acepta e l resul tando 
p r i m e r o de la apelada, y : 
F a l l o : Que debo confirmar y con-
firmo í n t e g r a m e n t e la sentencia ape-
lada, dictada con fecha 7 de septiem-
bre de 1976, por e l Sr. Juez Comar-
cal sust i tuto de esta c iudad en el 
j u i c io de fal-tas n ú m . 173/76, a l que 
corresponde este r o l l o , declarando de 
oficio las costas de la -alzada.—De-
v u é l v a n s e los autos or iginales a l . Juz-
gado de procedencia, con certifica-
c ión de esta sentencia, para notif ica-
c ión a las partes, e j e c u c i ó n y d e m á s 
e fec tos .—Así por esta m i sentencia, 
def in i t ivamente juzgando, lo p ronun-
cio, mando y firmo.—Firmado: E l o y 
M e n d a ñ a Pr ie to . — F i r m a d o y r u b r i -
cado. 
L o inserto anter iormente , concuer-
da con e l o r i g i n a l a que me he re-
m i t i d o y para que s i rva de notif ica-
c ión en fo rma a E m i l i o Paramio 
Ferrero, que se ha l la en la ac tua l i -
dad en ignorado paradero, expido la 
presente en L a B a ñ e z a a doce de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
siete.—Vicente Mar t ínez - P é r e z . 1464 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
En autos 2394/77, seguidos por des-
pido a instancias de Vic to t ino M i g u é -
lez Copete, contra la empresa Centro 
de Estudios 2.005, se ha dictado la 
siguiente: 
Providencia: Magistrado Sr. Cabezas 
E s t e b a n . — L e ó n , nueve de marzo de 
m i l novecientos setenta y siete. 
Dada cuenta: y visto el estado que 
mantienen las presentes actuaciones, 
c í tese de comparecencia a las partes 
para el p r ó x i m o d í a trece de ab r i l a 
¡as 10,J5 horas de su m a ñ a n a en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, h a c i é n d o l e s saber que 
d e b e r á n acudir aportando todos los 
medios de prueba de que Intenten 
valerse. Cí tese a ia empresa mediante 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia . 
L o m a n d ó y f i rma S. S.a. Doy fe.-
J o s é Luis Cabezas Esteban.—Luis p^ . 
rez Corral. 
Y para que le sirva de c i tac ión en 
forma legal a la empresa Centro de 
Estudios 2.005, S. A . , hoy en ignorado 
paradero y su inse rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , expido el pre-
s e n t é en L e ó n a nueve de marzo de 
m i l novecientos setenta y siete.—El 
Secretario. UQQ 
* - . 
• * 
D o n J o s é Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo de la Magistra-
tura de Trabajo n ú m . 2 de León y 
su provincia . Hace saber: 
Que en los autos 162/75 instados por 
A n u n c i a c i ó n G a r c í a Moran contra Do-
mingo L ó p e z Alonso y otros sobre 
p e n s i ó n v iudad muerte y superviven-
cia silicosis, la Excma. Sala de lo So-
cial del T r i b u n a l Supremo ha dictado 
auto cuya parte disposit iva copiada 
l i teralmente dice a s í ; Declaramos: Que 
el recurso procedente contra l a senten-
cia dictada en 7 de abr i l de 1975 por 
la Magistratura de Trabajo de León 
n ú m . 2 en autos seguidos a instancia 
de A n u n c i a c i ó n G a r c í a Moran contra 
E. Domingo L ó p e z Alonso , Mutual 
Minero Indust r ia l Leonesa y otros, no 
era el de c a s a c i ó n , y mandamos de-
volver los autos a dicha Magistratura 
a f i n de que en su caso, pueda enta-
blarse el de s u p l i c a c i ó n conforme al 
a r t í cu lo 179 del texto articulado del 
Procedimiento Labora l . Y para que 
sirva de not i f icac ión en forma legal a 
la empresa D o m i n g o L ó p e z Alonso en 
ignorado paradero, expido el presente 
en L e ó n a catorce de marzo de mi l 
novecientos setenta y s ie te . -F i rmado 
J o s é Lu i s Cabezas Esteban.—Rubri-
cado.—Es copia. 1535 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de los Puertos de E l Chano, L a Vega 
y R e g ü e j o 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad para celebrar Junta 
General el p r ó x i m o d í a 3 de abri l , a 
las doce horas, que t e n d r á lugar en el 
S a l ó n - C a s a Concejo de San Mart ín de 
la Falamosa, para la que se fija el 
siguiente orden del d í a : 
1—Cuentas del a ñ o 1976 y presu-
puesto de 1977. 
2. —Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento y d i s t r i buc ión de 
riegos. 
3. — R e e l e c c i ó n de cargos en el Sin-
dicato y Jurado de Riegos. 
4. —Ruegos y preguntas. 
San Mar t ín de la Falamosa, 17 de 
marzo de 1977—El Presidente, Alberto 
Pérez . 
1601 N ú m . 674 —210 ptas-
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